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??、??????????? ? 、 ????? ?? ?っ??
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???????、???????????????。〈????????っ??????っ??、?????? ????????、?? ? 〉????????????????。〈??? っ っ 〉 、 〈 ? 、??? ? っ 〉 。
???????〈????????????????〉???????????。 ?
???、〈 〉 ?? 。 ????? 。 、 ?? 。?????????? ?? 、 っ 、 。
????、?? ? っ 、
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????? 。 っ 、 ?????? 。〈 っ 〉 、??? っ 。 、??? 。
??、??????? 〈? 〉???????『 ? 」 ? ? 。「
??』???????????????????????。
????????????????、?????????????、??????????????、
????????〈????〉 。 、 ????????????????????、 ? ?。????????? ??????、?????????? 、 。 ????? 、??? ? 。
???????????????????っ???????。????????????????
?っ???????? ???????? 、 ? 、 ??????????????? ??? ?????????????? 『???』
?
??? ??? ? 、 。
?????????、 ? ?。 、????????????? 。 ? 。??? ? 、 っ 。
???????? 、 〈 〉 っ 。
??? 、 っ 、 〈 〉?? 。
?????????っ???????? 「 、? 」
?????っ???。 っ っ っ 。
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????、? ????????????????????。????、????。???????? ?? 、????????? 、 ? ? っ 。? ???、??? 、 っ っ ????。?っ??????? 、〈? 〉 ? ????っ????。 ?っ 、???っ? 。 。?? ?? ? 。 、 、 。?? ? 、?? 。
???、????????????? 、 ? 、 ?
????? ? 、?? ?。? 、
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????? ??? 。 、〈 。?? ?? 、 っ?? ??? 〉 っ
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????? ??????????????。? ??????、???????? 、? っ ? 、 ????????????、???????? ? 、 ?? ? 。
??????? 、 ? 、
????? 。 、 。 〈?? 、 っ?? ??? 〉 ? 、 。?? ?? っ 。 、 。
?????????? 、 っ 「????」????????っ 、
????? ? 。 っ
????????????。? 、
?????????っ 。 ? 、?? 、? 。 、 、?? っ?、? っ 。 、??? っ 。
?????????、??????????????????。????????????????
?、???????、??????????????????????。????っ????????、?? ? ? 。 ?????、???????????、?? ? ?? っ 。 っ ? っ?? ? ?っ 、 、 。 ? 、?? ? っ っ ?、?????????????? ? 。?? ?? 、 ????、? ? 。
???????????? 、 ? ?っ?????????。
????? 、 ? 。 っ 。??? 。
????? ????、????? ??????っ ???、????????、?
????? ? っ 。 、????? ?? 。
????? 、 ??? 、 、
????? っ 。 、?? 。 、??っ 。
???????????、
????? ? 。
??????????????、?????????、??、??????? ? ? ? 。
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??????????????、??????????????、????????、??????
????? ?っ 、 ?っ????。
???????、??????????????、?????????????????、????
??????? ?。『? 」 ? 、 っ?? 。 ?? ??????、 ????????? ???? 。
??????、 、 ? 、? 。
????? 〈 、 、?? っ 、 ? っ 。??????っ 、?? 、???? 、 っ 。?? ?? 、 ? 、
?????、???? ? ?? 、? 。
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???????? ? ? ??? 、
????、? ? 、 、
????。?っ?????????????????????、???????????。??????? ????????。??『?ェ????? 』 ー ? 、?? ??? 、 ? ???。?? ? っ ? 、 ????????????????????っ 。
??????????、????????????????、??????????????????
?、??? ? ? ? ??? ?、「 ? 」 。?? ? ? ? 、 、っ?? 。
??、???????????????〈?????????っ??、??????????????
??????????、 ? ? ???ー ? 、 、 っ?? ? ? ??? 、? 。 、「 」???? 。
????????????????
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??????????????????????
???、 っ ? ? ???? 。 ? 、 ???? ? 、
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?
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???????? ??????、??????
??? 。 、「?」??? 、 っ?。? 、 、??、? ?
???????
「???」
?????
????????????? ??
????????? ? 。??????、????? 、??? 。
??????「 」??っ??????
??、???っ?????ィ??、????? ? 。
?????、???????ッ?????????
?。? ?? ?ッ???????、「??」??「??」 、 ? ????? 。
????ィ? ? 、 ? 「
???」? ? 。
???、???、
???? ?
口
??
????????? ? ????? ??
????????? ? ???????、???? ????? 、 、??? 。 っ
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? ? 、
??? 、 、 、 ???? ? 、
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??、 ???、????? っ 、?????? 、 ???? ? 、 っ 。????????? 。 ? ??。????????? 、 、??? 。?? 。
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???、??????、?????????????????????っ 。
???????????????????????。「???????????、??????????
?????? ???。????、???? ? ? 、??? 、 ???? ? ?????? 、?? 」
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?????? 。 ? 、????? ? 。??? 、 、??? ? 。
?????????? ? ??
?、? っ?????? 。
????????????????、??????
??、????????????????????????????。???、???????、??????? ?。
???????????????????????
っ?? ? 、?????? 、 ?? 。
?????? ????? ????」???
??? ??? 、
?????????
?????っ 。
??? ????
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???、???????? ?????、??
???????????? 。 、 、???? 。 っ
??????????、???????。??????????????????????、???っ???ョッ 。
???????????????、????、??
??? ? 、 ??? 。
?????????????????、?????
?、? ?、「? 、 、????っ? ???? ?」 ?? 、?? 。
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?????、?っ??????????。??????? 。
??????、?????。??????????
???。
? ? ? ? ? ????、 ??? ?。??? ? ? ??。??? ? 。??? ?
?????。
??? 。??????
?っ???? ? 。 ?????
????
??
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子
???、??? 、
????????? ? ?
???。
「?????ェ?????????、
??????
?、? ????????????????????????、 ??????????????????? 。 ? っ 、??? 、 ????。 ? っ 、??? っ 。??? 、?????? 、 、?、???、 」
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????、????????????????
?????? ? ょ 。 、??????ャ 、?っ? 。???、 、
??????????????。
??????????????、????????
??? ???????、? ??????????? ??????。〈 〉 ???? ? 。?
?????????
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??、?????????。??、?? ?????????
「????」????? 、 「 っ 」????????。 「 」???? 、 ?? 、 ???? 。
??、?????? ? ?、???????
??? 、 、 ?っ???。? 」 ? 、?
????????????。
????、「???????????」「?????
??っ 」「 っ 」 ???????。
??? 、 ?、??????、?? 、?
???っ ? 。 「????」? 。
「?????」?「??」??????、「???
??ィ ? ????」 「 」?。???? 、 ???????? 、 。
????????「? ィ 」? 。????? 「? ?」?? ?
?????、 ? 。
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?
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??? ?。? ? ? 「???
?
???」????、????????。
??????????????っ???、「?っ?
??? 」 。 っ 、?????? 、 ? ??、? ッ 。 、?「?っ
?
?」?????、???????
??? ???、 っ 。
???????「?????????」 、??? ?
?、????、? ? ???? ?、 、 、?
?
???????????????。?????
っ????????????????????、??????っ???????????。??????????? 。 っ っ ?、??? 。
?????「??」???????????、??
??? 「 」 『 」???
???っ????、?????????
???
?????????
?????、 ? 」
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一一一回~四国間~
出典は1992年初版のマクミラン社 "AmericanSigns Speak" rサインが語る
アメリカ社会』で、昨年英会話のクラスでテキストとして使ったときは、
まさに副題一一 ContemporaJY American Life and Cu¥ture Through Its 
Signsに言うとおり、サイン(ステッカーや看板やパンフ)を通してアメ
リカの生活や文化の断面が今を感じさせてくれた。
この表題に関しては、 contemporarγ(現代的)な話題と言うよりは、何
度も議論がくり返されてきた、これからもくり返される古くて新しい話題
と言うべきだろう。
女性問題に関してアメリカは常に先進国、と我々は思いこみがちだ。が、
ことはそれほど簡単ではない。持に私のいたケンタツキー州は、南部の農
業州。伝統的なタバコ産業では立ちゆかなくなった後をどうするかで揺れ
ていた。トヨタが、現地労働者を受け入れる体制で、工場を誘致されると
いうプロジェクトの最中でもあった。
その片田舎のクリスマスシーズンに、突如議論が沸きおこった。「病院で
死産とされた報道は嘘だ。ちゃんと産まれた子を放置して殺したのだ。人
道上許せなLリとカソリツク系団体の女性たち{もちろんプロ・ライフ派)
が抗議の火の手をあげたのだ。
ご存じのとおり、アメリカは州によって法律が違う。中絶も許されてい
る州とそうでなL、州があるが、ケンタッキーでは3か月までに限って許さ
れている。「実質的な中絶だJと、抗議する側は言い、そうだ、そうじゃな
い、の押し問答が、ひとしきり続いた。私のホスト・マザーのお姉さんと
いう人が抗議派の頭目としてテレビに顔を出し、時ならぬ論争の渦の中に
いた。
キャンディス・パーゲンが未婚の母になる(超)人気番組を、プッシユ
時代の副大統領クエールが批判、アナクロニズム(時代錯誤)と冷笑され
た時も、この言葉がとびかった。クエール氏の感覚では、プロ・チョイス
派は、アメリカの良き(? )伝統を援す元凶ということになるらしい。
今年は国際家族年。一筋縄ではいかぬ難しい問題ではあるが、本腰入れ
てじっくり考えたい。くあごら〉特集28号『産む・産まない・産めなLサを
読み通してみるのも意義深い。
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目白~品目鼻~持品~晶気になる英語原~副担割副~副
プロ-チョイス (Pro-Choice)
プロ・ライフ (Pro-Life)
プロ・チョイス (Pro-Choice) プロ・ライフ (Pro-Life)
この言葉を耳にしたとき、最初?? ? だった。
奥川睦
早口の英語がわからなかっただけではない。文脈を説明され.abortion(中
絶)の賛否との関わりがわかつて、やっと輪郭がつかめた。
それでも、言葉としてのchoiceは、産む・産まないのどちらを選んでも
いいわけだし、 lifeも母と子どちらの生命にも使われ得るのだから、立場
の違いは判然としなし、。混乱して、どちらがどちらだかわからなくなって
しまう。
で、まず、次のカー・ステッカーのキャッチフレーズで意味を確認した
L 、。(数字はオフィスのtel.NO.) 
IT'S A CHILD， 
NOT A CHOICE 
California Pro Life 1-800-924-2490 
f選択の問題ではない。それは生命だ。子供なんだJというのが、プ
ロ・ライフ派の主張。反対に、親の選択権一一産む・産まなLトーを重視
するのが、プロ・チョイス派。
念のためステッカー(写真)に添えられた次の説明文を挙げる:
The statement seen in the photo is very serious. It dea1s with the issue of 
abortion， one of the most controversial in America today. Those who 
disagree with abortion and th肱 itshould be ilegal ca11 themselves "pro-life." 
Those who agree with abortion and think it should be legal caI 
themselves "pro-choice." 
この文の説明でわかるように、プロ・ライフ派は中絶には不同意で法律
違反(日legaJ)にすべきだと主張するのに対し、プロ・チョイス派は中絶を
肯定し、法律で禁じるのは人権侵害、個人の領域に法律はそぐわないとす
る立場をとる。 controversial(議論を呼ぶ)という形容詞も、私の気になる
言葉の一つで、思い出がギツシリつまっている。折があれば、稿を改めた
L‘。
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昨年11月、青年新党ディスカパリ をー結成しました。
今年から本格的に活動を始めますので、
よろしくお願い申し上げます。
東京都文京区本郷2-3ー 10 お茶の水ピル302
03-3812-9612 
青年新党ディスカパリー
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e:t5 (ナヨミレてご
s でお健やかに新春をお迎えの乙とと存じます.旧年は仕事と家事を手彼きして、余暇を充分楽しみたいと念願していましたが、例年以上の忙しさでゆ
とりのまったくない 1年でした.12月には長男が結
婚をいたしましたので、母親の役目も半分済み今年
乙そは『遊lまラ』患っています.
本年もあたたかいご指導を下さいますよラお顎い
いたします.
年の初めに平棄のご厚情に感謝申レ上け¥首級の
ご多幸をお祈り申し上げます。
1994年元旦
三塁呈 日ヨ ヨFロ弓子
〒533大阪市東淀川区東淡路1-5-3-915
TEL 06-329-3364 
会社 〒533大阪市東淀川区東淡路1-5-2-443
〈有限会社芳泉企画) TEL 06-322-2203 
FAX 06-320-3413 
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今日は、 『あごら』編集部の皆保.年末の
自分の部屋の大I品除を曲がりなりにも終えて、
何気なく『あごらJ1 8 0号冠婚葬祭とフ
ェミヱズムを手に取って、読んでみました.
この号が来た当時は、会社から「石持て迫
わるる Jみたいな!さじで解雇された私にとっ
ては冠婚葬祭なんか縁遠い、}JIJtJ!界のこと だ
という感じがして、ろくろく読みもしないで、
書棚の中に放り込んでしまいました.
しかし、結þ~というものがとにもかくにも
自分にとって近くなってきた今読んでみます
と、冠婚葬祭についてこんな問題を抱えてい
る人がいるんだ、こんなことを考えている人
もいるんだ、またこんなやり方、楽しみ方が
あるんだなということがわかって、ものすご
く身近な~じで読むことができました .
何故今、こんなことが考えられるのか、大
変に不思議に思えてきます.
来年もどうかよろしくお願いいたします.
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'93年はプルトニウム元年。"日本は核武装するの
ではないか伺と近隣諸国に脅威を与えている こと
が6月に開いたノーニュークス ・アジアフォーラ
ムで明らかにされました。
政治改革でつまずいた宮沢政備にとってかわっ
た細川内閣は、八頭立ての馬車で早や方向を見失
い、自民党もやれなかった米の市渇解放を許して
しまいました。おまけに気象変動で台風の本土上
陸が相次ぎ、各地に被害をもたらしたばかりでな
く、冷夏、長雨で米の凶作を招き、後継者減で営
農を続けること自体が凶f.liな昨今、終業に夢を持
てない状況をっくり出した政治責任は大きいと思
います。
私は長年、八郷町の農家とお米や野菜を通じ提
傍運動を続けていますが、食料の自給なくして独
立闘とは云えないと考えています。タイでも日本
への米の輸出を見込んで値が高騰し、人々を苦境
に追いやり、新たな収寧が始ま っているようです。
今年は消費税率のア ップ等で庶民が苦しめられ
そうですが、 r~ J と日の出町の最終処分場問題
が私にとっての今年の課題であると認識し、無理
せずに歩んでいきたいと念じております。
本年もどうぞよろしくお願し功、たします。
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